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VORWORT 
Unsere d i e s j ä h r i g e Aota g i b t uns e i n umfassendes B i l d 
über d ie abgeschlossene, bzw. nooh n i c h t abgeschlossene wissen-
s c h a f t l i c h e T ä t i g k e i t des Pädagogischen L e h r s t u h l s . 
Dia v o l l b r a c h t e wissensohaf t l iohe T ä t i g k e i t bezeugt d M 
Verze ichnis j ener P u b l i k a t i o n e n , die d ie L e h r k r ä f t e des L e h r -
s tuhls i n den vergangenen anderthalb Jahrzehnten b e i den v e r -
lägexn, i n Z e i t s c h r i f t e n , i n den Ausgaben des Lehrs tuh ls e r -
scheinen H e s s e n . Der Charaktersug der wissansch&ft l iohen Tä -
t i g k e i t am L e h r s t u h l , der Ze iger seines wissenschaf t l ichen W i r -
kungskreises i s t das Verze ichnis der am L e h r s t u h l geschriebenen 
Doktorarbe i ten , das w i r j e t z t e b e n f a l l s bekanntgeben. 
Über d ie Hauptriohtungen unseren wissenschaf t l ichen A r -
b e i t , die auch nooh die kommenden Jahre umfassen w i r d , i n f o r -
mie r t e i n e r s e i t s j ener Versushsplan, dessen Objekt die Umwand-
lung der Gymnasial- und Faohmit te lsohulb i ldung i n d i f f e r e n z i e r -
te ZWSige e i n e r e i n h e i t l i c h e n M i t t e l s c h u l b i l d u n g i s t . Die Aus-
gabe jenes Versuohes i s t es " f ü r die Herausbildung der neuen 
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S t r u k t u r und des neuen I n h a l t s des perspekt iv ischen Schu lsys -
tems zuver lässiges Datenmater ia l , brauchbare Erfahrungen und 
begründete Vorschläge zu l i e f e r n . " / S i e h e d ie Bestimmung des 
U n t e r r i c h t s m i n i s t e r s über die Genähmigung des Versuches! / An-
d e r s e i t s i n f o r m i e r t uns jener Versuchsber ieht , der über d ie 
q u a n t i t a t i v e pädagogische Wertung b e r i c h t e t und woraus man e i n 
B i l d über die we i te ren Vorste l lungen der Forschung i n diesem 
Themenkreis e r h ä l t . 
A ls w i r den I n h a l t d ieser Acta zusammenstellten, l e i t e t e n 
uns mehrere Konzeptionen. 
Vor a l lem d ieso , dass wir s e l b s t jene w issenschaf t l i che L s i s -
tung zusammengefast sehen w o l l t e n , wodurch unser L e h r s t u h l k o l l e k -
t i v e i n e r s e i t s die Wei terentwicklung der Pädagogik und der p r a k -
t ischen U n t e r r i c h t s - und Erz iehungsarbe i t , anderse i ts d ie Moder-
n i s i e r u n g unseres Schulsystems zu f ö r d e r n bes t reb t war. Nach 
f a s t zwei Jahrzehnte langen e h r l i c h e n Kraftanstrengungen unsere 
Kesu l ta te und Mängel i n Betracht gezogen K r a f t zu schöpfen f ü r 
unsere kommende A r b e i t . 
Aber w i r h i e l t e n es auch f ü r notwendig, unseren U n i v e r s i -
tä ts forums, den L e i t e r n der U n i v e r s i t ä t und der F a k u l t ä t e den 
Kol legen an anderen Lehrstühlen eine Gelegenhei t zu b i e t e n zum 
Ü b e r b l i c k der wissenschaf t l ichen T ä t i g k e i t des Pädagogischen 
L e h r s t u h l s . "Es i s t nähmlich Tatsache, dass - obwohl i n den v e r -
gangenen Jahrzehnten d ie Un ivers i tä tsach tung der Pädagogik z w e i -
f e l l o s gest iegen i s t , - die Einschätzung unserer Wissenschaft 
noch immer von f rüheren - s te ts ungerechten, - herab s e t z e n -
den V o r u r t e i l e n b e l a s t e t w i r d . Wir s ind der Überzeugung, dass das 
i n einem Sehen des T i t e l v s r z e i o h n i s s e s unserer erschienenen Bü-
cher , grösseren und k l e i n e r e n Studien und anderen P u b l i k a t i o n e n 
e ine Überraschung b e r e i t e t jenen unserer Kol legen, d ie auf Grund 
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i h r e r t r a d i t i o n e l l e n V o r u r t e i l e e ine negat ive E i n s t e l l u n g gege-
nüber der Pädagogik haben. V i e l l e i c h t i s t es zu e r h o f f e n , dass 
s ie i n der Zukunft - i n der Kenntnis des M a t e r i a l s unseres Ban-
des - o b j e k t i v e r e , besser begründete Meinungen äussern, wenn 
s ie an Univers i tä tsentscheidungen b e t r e f f s der Pädagogik t e i l -
nehmen. M i t der Verö f fen t l i chung unserer w issenschaf t l ichen 
Forschungsprojekte möchten w i r s ie anregen, mi t angebrachter 
K r i t i k uns i n unserer A r b e i t und i n der Entwicklung der U n i v e r -
s i tä tspädagogik - m i t e i n b e g r i f f e n sowohl den U n t e r r i c h t der Pä -
dagogik - H i l f e zu l e i s t e n . 
Wir würden uns n a t ü r l i c h f reuen , wenn unsere Acta auch i n 
die Hände der L e i t e r der W i s s e n s c h a f t s p o l i t i k g e r ä t e . V i e l l e i c h t 
wäre es auch f ü r s ie n i c h t uninteressant E i n b l i c k i n e ine der 
ungarischen U n i v e r s i t ä t s w e r k s t ä t t e der Pädagogik zu e r h a l t e n . 
Unsere Acta b i l d e t auch über unsere wissenschaf t l iche Tä -
t i g k e i t einezusammenfassende Informierung f ü r die ungarischen 
und ausländischen wissenschaf t l ichen P f l e g e r der Pädagogik, f ü r 
die w issenschaf t l ichen I n s t i t u t e . Da die Ersterwehnten s tänd ig 
unsere T ä t i g k e i t v e r f o l g e n , möchte i c h besonders die L e t z t e r e n 
betonen. I n den vergangenen zwei Jahrzehnten e r w e i t e r t e n s ioh 
i n bedeutenden Masse unsere Aus landabe Ziehungen. Die Zah l der 
S tud ienre isen , der S t ipend ien unserer L e h r k r ä f t e nahmen zu. 
Wir haben d i r e k t e Beziehungen zu mehreren UNESCO-Insti tuten, 
auslandischen pädagogischen Forschungsinst i tu ten , pädagogischen 
Lehrs tuh len von U n i v e r s i t ä t e n und Hochschulen, Zu uns r e i s e n 
j ä h r l i o h zah l re iche ausländische pädagogisohe Faohleute , F o r -
scher , L e h r k r ä f t e . Unsere i n d i r e k t e n Auslanderbe Ziehungen bah -
nten vor a l lam dadurch zu, dass i n den vergangenen Jahren die 
Pub l ika t ionen der Acta Paedagogica e t Psychologioa i n Fo?emd-
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sprachen / a u f russ isch , deutsch, e n g l i s c h , f r a n z ö z i s o h / erschienen 
s ind . Auf diese ITeise entstand mit v i e l e n ausländischen Forschung«" 
s t e l l e n e i n Austausch von Pub l ika t ionen . M i t unseren Band möohtan 
w i r zur Z u f r i e d e n s t e l l u n g jenes grossen In te resse8 B e i t r a g l e i s -
t e n , das die ausländischen Par tner f ü r unsere Versuch« und im 
a l lgemeinen f ü r die ungarischen pädagogischen Verflache «e igen. 
Die« i s t auch der Grund d a f ü r , dass v i r auch diesen Band unserer 
Acta i n mehreren Sprachen erscheinen lassen . 
V i r hof fen a u f r i c h t i g , dass unser Band die oben erwähnten 
Z i e l « n ü t z l i o h dienen w i rd . 
